




Sadaaki MURAI : Studies on the Egg Parasites (Scelio sp.) of the Rice Hoppers， 
Oxyαjaponica WILLEMSE aI1d Ox抑 veloxFAB悶CIUS.(1) * 
Especially on the Activity Fluctuation of Adults of也eEgg 
Parasites and Environmental Coriditions. ** 
(1)緒 言
イナゴ RiceHopperはイネ Oryzasativa L.その他の作物害虫として東直諸地域に広く
分布しており，その防除などについてもかなり沢山の報告がある.しかしこの害虫の寄生
蜂に関する研究は，応用昆虫学的見地からみて一層興味深いものがある.そしてイナゴ卵
に寄生する寄生蜂については，ハネナガイナゴ Oxyavelox F ABRICIUS の卵に寄生する
Scelio o:rya GIRAULT (RAMACHANDRA 1921)や Chinesegraa hopper， Ox抑 chi憎国isTHUM.












Scelio宅p. は膜趨目 Hymenoptera，細腰 亜目 Apocrita， シリボソクロコパチ上科
Proctoむypoidea，ク ログマゴパチ科 Scelionideaの島elio属に属する.この属の多くは
直趨目 Orthoptera，パツタ科 Acridiidae の卵寄生蜂とじて古くから知られており，Ox卯
属の卵を寄主とする寄生蜂も 2，3知られている (Uv AROV 1928， PEMBERTON 1932， 
CLAUSEN 1940). 
Scelωsp. は体長 4.0mm内外，麹の開張 5.5mm内外，体は光沢ある黒色を呈し黄白
色の毛を組生する(第1図).触角は雌においては12環節，雄においては10環節から成り，
* Contributions from the Laboratory of Applied Zoology， Faculty of Agriculture， Yamagata 
UIiIversity. No. 18. 
柿 Thiswork is.presented .at the annual meeting of the Appl. Ent. Soc. and Appl. Z∞，1. S∞. 





















Showing the extemal characters' ofSceli 
属は India. Malacca， Malay及び Hawau

































イナゴ卵寄生蜂 Scdiosp. Iζ関する研究(第1報)一一村井 3 
ゴの2種である.そして岡崎 (1947)によればヨメネイナゴは平野部に，ハネナガイナゴ
は山麓地に主として分布している.しかlジながら筆者のここ数年の観察では，その分布状
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Fig.4. 





ツメクサ Trifolium repens 1.， ウシノ
ケグサ Festuca 0旬ina1. オトギリヅウ
Hy戸ricumerectum T即 NB. などが芽を出
しはじめる.水田首代はこの頃耕起され種
が播カ通れるが，時k霜が降り る. 4月下旬















Lema oryzae KUWAYAMA の成虫も出現し==-カメイチユウ Chilosimplex BUTI_ER の蛍




じめる. 6月は梅雨期に当るので， 日照時聞は減少し，降水量は急に増加， 気温は200C前
後を示す" 7 月中旬になると稲は 58~73cm 位に伸長し，イネドロオイムシの多くは踊ィι
を終り，イネハモグリノミエは羽化をはじめる.イナゴの被害もこの頃からめだってくる.
そして一日の最高気温もしばしば.30'Cを越すようになる. 7月下旬から 8月上旬頃にか
けては揺は 115，.120cm位に伸長し， 日射を受ける畦畔上には丈の低いサギゴケ MazuS' 
mique悩 MAKINO， アキメヒシパ Panicmnglabrum GAUD，オオバコ Ptantagarw.jm" Lr 
Var. αS'Iat伽" DECNE， forlnα 惜 ex MAKINO ウシノケグサ F制問団側叩1.などの
雑草が一面に繁り，日射を余り受けない畦畔や、，温気の多い用水溝の側にはアゼカヤツリ
Cy戸rusglobosus ALL.， ミゾソパ Polygonumthunbergii SIEB. et ZUCE.，グゴボウ Lud仇g1α




























となり 8個体は静止休息した (照度 3，OOOLux).18時には気温も 21.20C に低下し，照










































た.活動は雑草葉j二の 1個体と，飼育瓶蓋裏の際聞に休息していた1個体にみられた. 7 

















日， 178， 18 日及び19自には 15.4~21.8mm の降雨量をみた.そして下旬には鴎風13号の
来襲があった.まず中旬の降雨日には平均気温も 200Cを降っており，日中の最高気温は
21.6~24.0oC の間にあったが，虫の活動はみられなかった.下匂には鴎風の影響を受け，
風速 5.5~8.5m!sec で; 10時の気温は27日の 19.30Cを除いて 200Cを越していたが，虫
の活動はみられなかった.約20日間の野外観察中 Scelios]J.の活動がみられたのは 9，10， 
1， 12， 15， 16， 20， 21， 28白及び29日の10日間で，何れの目も日中は薄日，もLくは晴
天であった.そして中句の 日には早朝の最低気温は 13.2~18.7OCを示Lていたが;10時頃
には 21.6~25.30C に上昇したので，この時現j頃から活動がみられた.風も大抵の自には
























験室飼育のものが8月12日で， 1953年より 1日早い. しかし野外睦畔部における発生はこ





















































Activity gradients of adults of the Scelio sp. according to the temperature raising. 
(Confidenc巴ofcoe任icient: 95%) 
Phase of activity 
Begining of cold stuper 
Very slight movement of antenna and extremity 
Keeps the body in normal position 
Crawling and walking 
Flying 
EXj亡itemet
Keeps the body in abnormal position 
Death by heat 
| Te叩 r…ran訂昭geC沼













藤 (1937，'4la， '4lb)はヤツデ Fatsωjaa伊 η仰の花に集るハナアブ Er耐alωnyiatena.'l: 
L.， ・及びクロノミェ Oalliph01"αlat:L Coq~jtlett などの活動において，更に加藤氏はヒメマ Jレ




















o 40 80 /20 /60 200 2-切前向
Fig. 7. Shwing the activity gradients of Scelio 81日・
BCS Begining of cold stuper 








Ke定psthe body in normal position 
Crawling and walking 
Flying 
Excitement 
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This is the仕streport 011 the egg parasites of the rice hopp巴rs，Oxya japoniaa 
WILLEM白血dOxyαvelox FABRICIUS from Japan. ln August of 1953， egg parasites， 
as shown in Figs， 1 and 2. were discovered from the farm of the Faculty of Agricul. 
ture， YamagataUniversity in the city of Tsuruoka， Yamagata Pref. North-east Japan. 
The nature of habitat of Saelio sp. is shown in Fig， 3. 
ln the pr田entpaper the results of the ecological studies of the adults of the 
egg paiasites are shown. A special study was made on the host， habitats， relation of 
diurnal activity to theenvironmental factors， • temperature reaction and period of the 
appearance. This insects was identified as the Saelio sp. by Dr. Tei 1SHII and Dr. Chihisa 
WATANABE， and moreover it is cleared that it must be a new species. 
1. Saelio sp. is a parasitism both the egg pods of the rice hoppers Oxya japoniaa 
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theseasonal prova1ence of the rice hoppers was nQt known exact1y. 
1n 1953， according to the investigation of the auther， the rice hoppers begins 
haching since early of June and oviposition begins from the middle of August. And 
the larger number of individuals苧beginthe oviposition from the middle of September 
to the early of October， but the rice hopper is not seen in the field in the middle 
of November. 
2. According to the obsenration，社le'distribution density of the egg pods of the 
rice hopper in ridge on the field is higher in the ridge which runs from south t。
north.than出atwhich runs from east to west. And in the ridge along the ditch， it
is higher on the opposite side of the ditch than that of ditch side. 1 think that it is 
deep by concerned' to. the growth condition of the grass， disposition and humidity of 
the soil etc. from August to Octob巴r，though it is ovipositing season of the rice 
hoppers. 
3. It seems that， the diurnal activity of Soelio S]J. is governed primarily by the 
air temperature and solar radiation and secondarily by wind vel侃 ity，rainfal1 and 
humidity， etc. (Fig， 6). But the illumination intensity is governed secondarily when 
the daily temperature is down and reach to the zone of e任ectivetemperature of acti-
vity， namely about 20DC， and the daily temperature is held above about 20DC， namely . 
about middle' of August， itis governed primarily. Moreover this insects shows positive 
phototropism and shading reaction. 
4. 1n general， 8celio sp. begins to activate when the air temperature reaches 
about 20DC. This temperature was found to coincide to the theoretical temperature 
of wa1king of Soelio sp. which is determined by the temperature reaction experiment， 
And the diurnal activity of白isins配tincreased according to仕leincrease of tem-
perature and solar radiation， but the activity decreases in the time of high temperature 
and solar radiation becoriles vigorous. 
5. According to the e却 erimentof the temperature reaction， the slight movement 
of this insect begins at about 9DC， .keep the body in normal position at about 18DC， 
and wa1king begins at about 20"C. And flying begins at about 23DC， excitement is 
seen at about 33DC， keep the body in abnormal position at about 46DC and heat stupor 
at about 47'C as shown in Table 1. and Fig， 7.
6. Therfore， iuShonai district， intrinsic function of Soelio sp. is possible for rather 
a long period from early of June to the end of September. But the begining of appea-
rance of this insect， namely middle 0 
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